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Este artículo se cita:
Citación estilo Chicago
&RURQHO0HUFDGR/XLV(QULTXH -DLPH -RVp5RGUtJXH]5LYDV3H
GUR)UDQFLVFR+XHUWD*RQ]iOH]6LPXODFLyQGHOFRPSHQVDGRUHV
WiWLFRGH9$5GHODVXEHVWDFLyQ&XOLDFiQ7UHVSDUDHODQiOLVLVGH
WUDQVLWRULRV. Ingenierta Investigaciyn y Tecnologta;,9

Citación estilo ISO 690
&RURQHO0HUFDGR/(5RGUtJXH]5LYDV--+XHUWD*RQ]iOH]3)
6LPXODFLyQGHO FRPSHQVDGRUHVWiWLFRGH9$5GH OD VXEHVWDFLyQ
&XOLDFiQ7UHVSDUDHODQiOLVLVGHWUDQVLWRULRV Ingenierta Investiga-
ciyn y Tecnologta YROXPHQ ;,9 Q~PHUR  MXOLRVHSWLHPEUH

